






Шаблон за описание на сценарий

Заглавие: Екскурзия	No
Автор(и): Албена Антонова	Държава(и): България	Език: български
Описание (300-400 знака): Учениците имат задачата да организират екскурзия за класа до непознато място/ град  и да подготвят кратка образователна програма за съучениците си. Учениците следва да работят по групи от 4-6 човека. В края на сценария, всички групи представят предложенията си пред класа и останалите ученици гласуват за най-доброто предложение за екскурзия. Учителят/ учителите предоставя техническа подкрепа и може да подпомогне с допълнителна информация за различни забележителности.Финалната презентация на всеки екип трябва да включва информация за логистиката – място, транспорт, настаняване и хранене, бюджет. Също така, следва да се представи културна и образователна програма – посещение на музеи, галерии, исторически и природни забележителности и други. Могат да се организират срещи с местни експерти, да се посети училище – партньор, и други интересни за учениците посещения в лаборатории, университети, духовни и културни средища, и срещи с политици, журналисти, художници, музиканти и други. Възможно е да се организира и посещения на концерт, театър, цирк, спортна проява и други, да се направи пленер, да се изучат някои национални занаяти и други. Целта на всеки екип е да убеди съучениците си да гласуват за него. Важно е във всяка екскурзия да има образователна част свързана с учебния материал по един или повече предмети.  
Възраст: 15-19	Продължителност:	Предмет(и): Информатика, Биология, История, География Музика, Изкуство 
Надградени с ИКТ-умения: Търсене в ИнтернетПодготовка на презентацияРабота с програма за представяне на проекти като MS Project plan
Метод(и) за активно учене: Проектно обучение Работа в екип
Учебни цели: Учениците ще подобрят уменията и знанията си да: Търсят информация в интернетДа правят устни и писмени презентации и да се аргументират,Работят в екипПодготвят и организират програма;Организационни уменияПодготвят и представят финална презентация и програма за екскурзия Умения за работа със софтуерни приложения за планиране на дейности, създаване на презентации и работа с текстообработващи пррограми. Учениците ще придобият умения:Да разработят план на действия; Да организират пътуване;Съвместно да работят с учители, експерти, различни популярни фигури 
Входни знания и умения: Учениците могат свободно:Търсят информация в интернет Зареждат и записват информация от интернет Изпращат електронна поща с прикачени файловеИзползват текстообработващи програмиРаботят със софтуер за създаване на презентации 
Резултати/Продукти: Таблица по шаблон, с идентифицирани обхвата и целите на проекта Текстов документ “Работен план - организация на пътуването, екип, логистика, образователни акценти – география, история, култура, екология, изкуство, и други...” и директория с документи и референции за мястото на екскурзията  Идентифициране на възможни партньори – учители, експерти, известни личности, спонсори, и други …Документ на MS Project – или документ с документ на проекти  Компютърна презентация – “ Избери екскурзията мечта”
Процеси:Задача 1 Дискусия за екскурзията – определя се къде, кога, колко дълго ще продължи и какви са ролите на членовете на екипа;Жалон 1Определя се обхвата на проекта и се описват детайлите в таблица по шаблон Задача 2 Подготовка и план на екскурзията – търсене на специфична информация и референции, организация и работен план на екскурзията.   Жалон 2Текстов документ – работен план – за организация на екскурзията Задача 3 Подготовка на план на проекта с MS Project Жалон 3План на проекта на специализиран софтуер за управление на проектиЗадача 4 Представяне на екскурзията и предложението за програма пред класа Жалон 4Презентация на проекта 
Средства: Компютър с инсталиран: - текстообработваща програма - софтуер за създаване на компютърни презентации  - интернет клиент и връзка- софтуер за управление на проекти 
Ресурси: Карти, референции, туристически справочници, книги и други 




Надградени с ИКТ- умения

Информационни умения	Умения за представяне на информация
умение за определяне на информационен проблемумение за определяне дали даден информационен ресурс е подходящумение да се търси систематично чрез прилагане на подходящи техники за търсенеумение да се локализира и усвои намеренaта информацияумение за критично оценяване на информациятаумение за ефективна обработка на информация по подходящ за постигането на определена цел начинумение за използване на намерената информация в съответствие с етичните и правните норми	Писмено представяне
	умения за подбор и подреждане на информацияизползване на подходящ стил и езикумения за структуриране и изграждане на писмено представянеумения за оформление на писмено представянеумения за правене на точни препратки и правилно цитиранеумения за използване на текстов редактор
	Устно представяне
	умения за подбор и подреждане на информациядобро владеене на езикаумения за структуриране и изграждане на устно представянеумения за проектиране на устно представянеумения за правене на точни препратки и правилно цитиранеумения за подходящо използване на средствата за представянеумения за владеене на аудиторията
Умения за работа по проект	
умения за определяне на задачи и подзадачиумения за планиранеумения за общуване в екипаумения за общуване извън екипаумения за проследяване и отчитане на развитието на процесаумения за интегриране на резултатиумения за докладване на резултати	
Умения за работа в екип:	Уеб представяне
умения за общуване в екипаумения за общуване извън екипаумения за адекватно реагиранеумения за адекватен отговор на реакцияумения за разрешаване на конфликти в екипаумения за поддържане на добрия дух в екипаумения за поемане на отговорност	умения за подбор и подреждане на информацияизползване на подходящ стил и езикумения за изграждане на уеб представянеумения за изграждане на навигацияумения за правене на точни препратки, правилно цитиране и връзкиумения за използване на средства за публикуване в уеб по подходящ начинумения за избор и използване на мултимедия




